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I284 Iridaceae
I285 Iris













I297 I. ensata?I. ensata var. hortensis?I. kaempferi
I298 I. filifolia
I299 I. flavescens
I300 I. florentina?I. germanica







Christmas−flowering Iris124, Scorpion Iris124
Stool Iris107
Bearded Iris127
Lamance Iris26,130, Zigzag Iris130
Caucasian Iris107
Crimean Iris25, Dwarf Crimean Iris124,
Dwarf Iris107
Crested Dwarf Iris20,60,107, Crested Iris20,107,
Dwarf Crested Iris26, Dwarf Iris20
Afternoon Iris124, Blue Curls124, Iris135,
Scissor Plant124, Vesper Iris20,124
Marin Iris29
Douglas Iris107, Douglas’ Iris29,72,
Douglas’s Flag133
Clematis Iris124, Japanese Flag107,
Japanese Iris20,25,28,107,118,124,127,
Japanese Water Iris118, Sword−leaf Iris118
Dutch Iris20
German Iris20
Bastard Flower De Luce124, Fleur−de−lis116,











I302 I. foetidissima var. citrina
I303 I. fulva
I304 I. germanica
I305 I. × germanica
I306 I. × germanica
var. germanica






I313 I. hollandica?I. xiphium × I. tingitana
Orris(−)Root26,100,118, Water Flower De Luce124,
White−flag41, White German Iris106,
White Orris−root124,
Yellow Flower De Luce124,
Yellow Water Flower De Luce124, Yemen Iris28
Adder’s Mouth124, Bloody Bones124,
Blue Devil124, Blue Seggins124, Coral Iris127,
Dagger124, Dagger Flower124,
Dragon−flower124, Field Lily124,
Foetid Iris124, German Iris124, Gladden124,
Gladdon8,15,23,25,58,74,97,107,115,116,124,
Gladdon Iris107,118, Gladdy124, Gladine124,
Glading Root124, Gladwin96,107,
Gladwine100, Gladwin Iris127, Gladwyn118,124,
Gladwyn Iris15,107, Gladyne124, Lily124,
Poison Berry124, Purple Seggins124,
Roast Beef124, Roastbeef Plant100,107,
Roast−beef(−)Plant58,118,
Scarlet−seeded Iris74,107,124, Snake’s Berry124,
Snake’s Fiddle124, Snake’s Food124,







Copper Iris25,28,124,130, Red Iris8,60,107
Bearded Iris105,107,127, Blue Flag114,127,
Common German Flag107, Common Iris107,114,116,
Flag125, Flag Iris21,107,124,125, Fleur−de−lis127,
Garden Flag124, Garden Iris16,21,127,
German Iris17,20,25,28,70,107,124,127, Iris127,
London Flag107, Orris74, Orrisrootplant17,
Purple Flag107, Purple Iris23,
Purple Orris−root124, White Flag127
Flag26, Fleur−de−lis26, Garden Iris130
German Iris118
German Iris71
Blue Flag49, Giant Blue Iris49
Slender Iris25,41
Grass Iris107, Grass−leaved Iris114,116
Grossheim’s Iris107
Dixie Iris130, Prairie Blue Flag128, Prairie Iris130
Dutch Iris71,107
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I322 I. latifolia?I. xiphioides
I323 I. macrosiphon
I324 I. missouriensis?I. tolmeiana
I325 I. monnieri










Del Norte County Iris127




Blue Flag37, Iris37, Japanese Iris20,
Rabbit(−)Ear Iris25,37,41,107, Smooth Iris124
English Iris8,20,21,25,26,71,107,118,124,125,127,
Great Bulbous Iris124, Poor Man’s Orchid124
Bowl−tubed Iris72, Ground Iris29,72,124
Missouri Flag107, Missouri Iris124,
Rocky Mountain Iris72,124,127,
Western Blue Flag26,72,118,124,127,133, Western Iris118,
Western Wild Iris124
Golden Iris124
Butterfly Iris107, Spuria Iris25, Turkish Iris107,
Yellowband Iris124
North China Iris135
Dalmatian Iris107,118,124, Orris118, Pale Iris116,124,
Sweet Iris107
Tall Bearded Hybrid Iris79
Persian Iris20,26,107
Narrow Blue Flag124, Poison Flagroot124,
Slender Blue Flag20,60,87,107
Cheiper124, Corn Flag20, Fleur De Lis127,
Flower−de−luce100, Jacob’s−wort41,
Paleyellow Iris130, Water(−)Flag26,28,41,56,90,107,118,
Water Skegs20, Wild Iris107,
Yellow Flag4,8,20,23,25,26,28,51,58,60,87,96,97,100,105,107,114−116,118,
127,133
, Yellowflag Iris127, Yellow Flag Iris66,107,
Yellow(−)Iris4,16,20,21,26,41,50,56,100,107,
Yellow Water Flag20, Yellow Water Iris133
Bastard Flower(−)De(−)Luce124,
Butter−and−eggs124, Cagge124, Corn Flag124,
Cucumber124, Dagger Flower124,
Devil’s Flower124, Devil’s Posy124,
Dragon−flower124, Duck’s Bill124, Flaggers124,
Flag Lily124, Flagons124, Flag Sedge124,
Fliggers124, Gladen124, Gladwin124, Hyacinth124,
Jacob’s Sword124,
Laister124, Laver124, Leather124, Lever124,
Levver124, Liver124, Lug124, Maiken124,
Maikin124, Mekkin124,
Myrtle Flag124, Myrtle Grass124, Pond Lily124,
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I340 I. sibirica?I. sanguinea













Queen Of The Marshes124, Saggan124, Saggin124,
Sedge124, Seg124, Segg124, Seggins124, Shalder124,
Shaldon124, Skeg124, Soldiers−and−sailors124,
Swan(−)Bill124, Sword Flag124, Sword Grass124,
Sword Lily124, Swords124, Water Flag124,
Water Flower−de−luce124, Water Lily124,
Water Seg124, Water Skeg124, Yellow Devil124,
Yellow Flag124, Yellow Flour−de−luce124,
Yellow Iris124, Yellow Saggan124,
Yellow Sedge124, Yellow Water Flag124,
Yellow Water Flower−de−luce124
Dwarf Early Flowering Iris25,
Dwarf Iris20,23,107,124,127
Netted Iris25, Reticulata Iris127
Ever−blooming Iris124, Russian Iris124
Juno Iris124
Arctic Iris28, Setose Blue−flag107
Siberian Iris124,127
Siberian Flag107, Siberian Iris16,28,107,118,124
Barbary Nut65,107,115,116,127
Blue Iris50,107,118, Butterfly Iris16,26,124
Algerian Iris124, Winter Iris107,124
Double−bearing Iris23
Great Spotted Iris124, Mourning Iris107,124,
Sad−flowered Iris124
Japanese Roof Iris107,124, Roof Iris8,26,28,107,
Shenan118, Wall Flag107, Wall Iris8,26,107,124
Tough−leaved Iris72,107
Dutch Iris20, Tangier Iris124
Savannah Iris130
Algerian Iris15,25,28,106,107, Algerian Winter Iris107,
Winter Iris107,127
Hungarian Iris107, Variegated Iris21
Dwarf American Iris124, Dwarf Iris20,60,107,
Dwarf Violet Iris130, Slender Blue Frag20,
Spring Iris20, Violet Iris20,124
Blue(−)Flag14,20,26,28,60,74,87,100,107,118,124,127,133,
Cat−tail Flag124, Dagger Flower124,
Dragon−flower124, Flag Lily74,100,124,
Fleur−de−lis11, Larger Blue Flag11,100,107,
Liver Lily20,100,124, Northern Blue Flag133,
Poison Flag20,26,124,133, Poison Flag Lily100,
Purple Flag16, Purple Iris50,107,
Purple Water Flag124, Purple Water Iris124,
Riviera Crocus21, Snake Lily100,124,
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I355 I. xiphium?I. hispanica?I. lusitanica
I356 I. xiphium hybrids






I363 I. indigotica?I. japonica
I364 I. tinctoria?I. canescens?I. littoralis?I. taurica
I365 Ischaemum angustifolium?Eulaliopsis binata












I377 Isnardia palustris?Ludwigia palustris
Water Flag100,118,124, Wild Iris26,87,107,133




Thunderbolt Iris124, Xiphium Iris20
Dutch Iris124
African Mango17,28, African Wild Mango118,
Dika127, Dika Bread Tree17, Dikanut118,








Ash Of Jerusalem124, Dyer’s Greenweed124,
Dyer’s Herb124, Dyer’s Weed74,79,107,124,
Dyer’s Woad17,20,25,26,28,70,79,107,118,124,127, Goud124,
Jerusalem Ash124, Ode124, Pastel124, Wad96,124,
Wadd124, Wade124,
Woad16,23,26,50,51,58,66,70,74,85,91,96,97,105−107,116,118,124,127,
Woad Plant17, Wood124, Wud124




Drought Grass118, Seashore Centipede Grass9,118
Muraino Grass118, Saramatta Grass118,
Wrinkled Duck−beak118, Wrinkled Grass118












? ? ? ? ????????????????
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I378 Isocoma menziesii?Aplopappus menziesii?Bigelovia menziesii?Haplopappus venetus
















I394 I. cernua?Scirpus cernuus?Scirpus filiformis
I395 I. setacea?Scirpus setaceus








































































I430 Ixeris dentata?Lactuca dentata
I431 Ixia

























































I440 I. arborea?I. parviflora
I441 I. chinensis?I. stricta
I442 I. coccinea?I. bandhuca?I. grandiflora
I443 I. finlaysoniana
I444 I. javanica?I. macrothyrsa
J001 Jaborosa integrifolia
J002 Jacaranda
J003 J. brasiliana?Bignonia brasiliana
J004 J. caroba?Bignonia caroba
J005 J. filicifolia
J006 J. mimosaefolia
J007 J. mimosifolia?J. acutifolia?J. ovalifolia
J008 J. obtusifolia
J009 Jacksonia scoparia
J010 Jacobaea elegans?Senecio elegans
J011 Jacobinia
J012 J. coccinea?Justicia coccinea?Pachystachys cardinalis?Pachystachys coccinea









Smallflower Jungleflame130, Torch Tree20,108,
Torchwood Ixora28, White Ixora28,108




, Indian Ixora9, Ixora127, Jungle Flame127,
Jungle Flame Ixora100, Junglerflame Ixora28,134,
Scarlet Ixora25,28,108, Scarlet Jungleflame130
Siamese White Ixora9
Coral Ixora28,108, Javanese Ixora9
Jaborosa107
Brazilian Rosewood94
Brazilian Rosewood17, Brazilian Rose Wood108,
Brazil Jacaranda107, Palisander Wood108
Caaroba100, Caroba100, Carob Tree100,
Red Jacaranda94
Fern Tree124, Jacaranda9
Brazilian Rosewood94, Fern−leaf Jacaranda94,
Jacaranda94
Black Poui130, Green−ebony108,

















Beach Clustervine130, Beach Jacquemontia130
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????









ssp. pungens?J. pungens ssp. pungens
J026 Jagera pseudorhus?Cupania pseudorhus





J031 J. crispa?J. humilis








J040 J. grandiflorum?J. officinale
var. grandiflorum
J041 J. humile














Blue Bonnets124, Blue Buttons124, Blue Daisy124,
Hairy Sheep’s Scabious124, Iron−flower124,
Mountain Sheepsbit21, Sandbell124,
Sheep’s(−)Bit20,25,50,51,58,66,87,105,107,114,116,
















Poet’s Jasmine127, Poet’s Jesssamine100,
Royal Jasmine100,107,108,118,124,125,
Spanish Jasmine17,20,107,108,116,118,124,125,127,
Spanish Jessamine20, Star Jasmine100




? ? ? ? ????????????????
???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
J043 Jasminum mesnyi?J. primulinum




J048 J. officinale f. grandiflorum
J049 J. revolutum?J. humile var. revolutum
J050 J. rex
J051 J. samba
J052 J. sambac?J. blancoi?Nyctanthes sambac
J053 J. × stephanense
J054 J. undiflorum
J055 Jateorhiza






Borneo Jasmine28,108, Chinese Jasmine117,
Common Jasmine134, Downy Jasmine127,134,






French Jasmine124, Gelsemine124, Gesmine124,
Gesse124, Gessemine124, Gethsemane124,
Italian Jasmine108, Jasmin20, Jasmine20,107,114,115,124,
Jessamine20,107,108,118,124, Jessamy124, Jesse124,
Jesse’s Flower124, Poets Jasmine28,
Poet’s Jasmine118,130,133, Poets Jessamine108,
Poet’s Jessamine124, Spanish Jasmine108,
Summer Jasmine107, White Jasmine107,117,132
Common Jasmine8,
Common White Jasmine15,17,26,28,43,
Italian Jasmine25, Jasmine50,93,107, Jessamine93,
Poets Jasmine28, Poet’s Jasmine93,
Spanish Jasmine25,43, White Jasmine23,93





Arabian Jessamine20, Jasmin9,37, Jasmine37,
Malatti Flower108, Pikake127, Sambac100,
Tuscan Jasmine121,
White−flowered Indian Jasmine108, Zambac107,
Zambak124
Stephan Jasmine19
Winter−flowered Jasmine108, Winter Jasmine108,
Yellow Jasmine108
Calumba28, Colombo28
Calumba74,100,107, Calumba Root107, Colombo74,100











J063 J. dioica?J. cuneata?J. spathulata
J064 J. dioica var. graminea

















Big Purge Nut100, Castor(−)Oil Bean124,
Castor(−)Oil Plant71,108, Curcas Bean124,
Curcas Nut134, Fig Nut124, Fiji Nut Tree108,
French Physic Nut26,124,
French Physic Nut Tree108,
Hedge Castor Oil Plant71, Indian Physic107,
Kukui Haole1, Nettle Spurge107,
Nutmegplant130, Parbados Nut Tree108,
Physicnut118, Physic(−)Nut1,9,28,71,99,107,124,127,130,133,
Physic Nut Tree17,100,108, Physic−tree Nut134,
Pig Nut124, Purgenut118, Purge Nut124,133,
Purgingnut118, Purging Nut26,28,99,
Purging Nut Tree100,108, Tartago133,
Tuba Curcas Bean133, Vomit Nut124
Leatherplant127, Leatherstem118, Leather Stem133,
Limberbush127, Rubber Plant127,133,












Coralbush130, Coral Bush108, Coralplant118,
Coral Plant1,20,26,28,45,99,108,124,133,134, Emetico133,
French Physicnut118, French Physic−nut28,99,
Physic Nut26,124, Physic Nut Tree108,
Small Physic Nut134, Spanish Physicnut118,
Spanish Physic(−)Nut9,28,99, Tartago133,
Tyle−berry124
Gout Plant93,127, Gouty Foot48,
Guatemalan(−)Rhubarb48,118,124,
Guatemala Rhubarb108,124,127, Physic Nut Tree108,
Purgingnut118, Tartago25,127, Tartogo93,
White−rhubarb118












J082 J. princeps?Anda gomesii?Anda jomesil?Andicus pentaphyllus
J083 Jovibarba sobolifera?Sempervivum soboliferum
J084 Juanulloa aurantiaca
J085 Jubaea














J097 J. cordiformis?J. ailanthifolia
Rheumatism−root11,28,124, Twinleaf11,20,28,60,
Twin−leaf107,124
Bataua Palm127, Pataua Palm118
Unamo20
Arara Nut99









Chile Wine Palm107,127, Coquito94,107,
Coquito Palm26,118, Honey Palm94,118,
Little Cokernut94,118, Monkey Coconut28,
Monkey’s Coconut Tree108, Pygmy Coconut28,







Heartnut118, Heart Nut124, Japanese Walnut118,
Siebold Walnut118
Buartnut118
Bolivian Black Walnut28, Bolivian Walnut118
California Black Walnut20,107,127
Cathay Walnut28, Chinese Walnut107,124
Butternut8,27,45,59,64,70,74,100,104,107−109,118,124,126,127,129,133,
Butternut Tree17, Grey Walnut108, Juglans100,
Lemon Walnut100.109, Oilnut100,108,124,
Oil(−)Nut74,107,109, Oil Nut Tree17,
White Walnut17,59,64,74,100,107−109,118,124,126,129,133
Flat Siebold Walnut107, Heartnut107
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????







J099 J. hindsii?J. californica var. hindsii






J106 J. regia var. kamaonia
J107 J. regia lacinata
J108 J. regia var. orientis
J109 J. rupestris?J. microcarpa
Heartnut20, Japanese Walnut20, Japan Walnut20
California Walnut94, Hind’s Black Walnut118,
Hind’s Walnut118,
Northern California Black Walnut118,
Northern California Walnut118
Andean Walnut118, Ecuador Walnut28,118,127
Arizona Black Walnut83, Arizona Walnut20,127,








, Eastern Black Walnut8,83,84,107,126,
Walnut71,108, Walnut Tree108
Ancona Walnut108, Anvergue Walnut108, Bad124,
Ballnut124, Bannet−tree124, Bannit124, Bannott124,
Bannut−tree124, Barnet124, Barnut124, Bawd124,
Bod124, Carpathian Walnut118, Cat’s Tail124,
Circassian Walnut20,108,133, Common Persian27,
Common Walnut8,28,53,94,107,108,129, Ducknut124,
English Walnut17,20,27,28,64,70,100,108,118,124,125,127,133,
European Walnut94,108, French Nut124,
French Walnut20, Gaul(−)Nut124,
Himalayan Walnut132, Italian Walnut108,
Madeiranut108, Madeira Walnut118,133,
Persian Walnut17,20,28,64,70,74,77,94,100,107,108,118,124,127, 129,133,
Royal Walnut108,124, Royal Walnut Tree17,
Tentes124, Walnut16,23,44,59,67,74,97,100,104,107,114−116,124,125,





Dwarf Walnut83,84, Little Walnut83,84,107,124,
Mexican Walnut127, Nogal83,84, Nogalillo83,84,
Texan Black Walnut107, Texan Walnut8,107,
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????








J115 J. acutiflorus?J. sylvaticus
J116 J. acutus
J117 J. alpinoarticutants?J. alpinus
J118 J. ambiguus?J. ranarius
J119 J. arcticus
J120 J. articulatus?J. lampocarpus
J121 J. balticus?J. haenkei
J122 J. biglumis
J123 J. brevicaudatus
J124 J. bufonius?J. minutulus
J125 J. bulbosus?J. kochii?J. supinus
J126 J. canadensis
J127 J. capitatus
J128 J. castaneus?J. triceps
J129 J. compressus

















Greater Sea Rush124, Rush127,
Sharp−pointed Rush116, Sharp Rush26,50,107,124,













Canada Rush107, Canadian Rush130





Common Rush51,66,107, Compact Rush50,107,124,
Conglomerate Rush116, Floss124, Hassock124,
Lampwick Grass124, Pith Rush20, Rush74,







Bog Rush127, Rush127, Wire−grass127
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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J138 Juncus effusus?J. communis?J. polyanthemus
J139 J. effusus var. decipiens
J140 J. effusus ‘Spiralis’















J156 J. mutabilis?J. pygmaeus
J157 J. nodatus
J158 J. nodosus









Australian Gray Rush119, Bullrush20,
Bulrush20,135, Candle Rush37,
Common Rush100,107,119,135, Corkscrew Rush26,
Dudley’s Rush124, Hard Rush20,
Japanese(−)Mat Rush17,26, Matting Rush100,
Round Rush20, Rush74, Softrush128,
Soft(−)Rush14,16,17,20,26,50,51,60,66,95,100,107,116,118,119,124,130











Saltmarsh Rush107, Salt Marsh Rush50,
Saltmeadow Rush107, Salt Mud Rush51
Coville’s Rush130, Pennsylvania Rush130
Hard Rush18,26,50,51,95,107,116,118,119,124, Reshes124,
Sea−green Rush118, Wire Rush124
Black Alpine Rush116
Slender Rush107
Grassleaf Rush130, Shore Rush130
Sea Rush20,50,51,107,116,124, Sparto118


































J185 J. barbadensis?J. bermudiana?J. lucayana?J. silicicola
J186 J. blancoi




J190 J. chinensis?J. cernua










Dudley’s Rush107, Path Rush14,36,41,130,
Poverty Rush107,130, Slender Rush20,36,50,51,107,116,118,127,






Flat−leaved Rush14, Roundhead Rush130
Vasey’s Rush107
Juniper(s)19,26−28,42,44,64,94,107,114−116,118,123,126,130,132
Ashe Juniper82,83,126,127, Ashe’s Juniper118,
Cedar Brake82,83, Cedro82,83, Enebro82,83,
Mexican−cedar118, Mexican Juniper118,
Mountain(−)Ceder82,83,118, Rock−cedar118,
Sabino82,83, Tascate82,83, Taxas Cedar82,83,
Taxate82,83
Barbados Cedar108,124, Barbados Juniper108,
Bermuda Cedar20,27,108,124, Bermuda Juniper107,108,
Bermuda Red−cedar107, Eastern Red−cedar82,





Californian Juniper123, Desert Juniper124,
Sweet−berried Juniper108,
Sweet−fruited Juniper108,
Utah Juniper124, White Cedar108
Canary Cedar20, Canary Island Cedar108,124,
Canary Island Juniper123,124,
Canny Island Juniper108,127, Mountain Cedar108,
Sabin Tree108
Chinese Juniper26−28,44,64,67,94,104,107,108,118,123,124,
Chinese Pyramid Juniper107, Juniper15,
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
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?J. gaussenii?J. × media?J. sheppardii?J. sinensis?J. sphaerica?J. strutiacea?J. thunbergii?Sabina chinensis
J191 Juniperus chinensis
var. albo−variegata
J192 J. chinensis ‘Aurea’
J193 J. chinensis var. globosa
J194 J. chinensis pfitzeriana




J199 J. communis var. communis
J200 J. communis var. depressa
J201 J. communis var. hibernica
J202 J. communis ‘Hibernica’?J. communis ‘Stricta’?J. hibernica
J203 J. communis hibernica
J204 J. communis ssp. nana
J205 J. communis
var. nana
J206 J. communis var. suecica
J207 J. conferta?J. litoralis?J. rigida var. conferta
Pyramid Chinese Juniper107
Silver−tipped Chinese Juniper108,
White Leaf Chinese Juniper108
Young’s Golden Juniper107
Globe Chinese Juniper108
Pfitzer Juniper20, Pfitzer’s Juniper20
Sargent Juniper20, Sargent’s Juniper20
Rose−fruited Juniper127
Comitan Juniper127





Dwarf Juniper107,108,133, Eatin Berries124,
English Juniper108, Etnagh−berries124,
Geneva Plant124, Gorst124,
Ground Cedar20,108,124, Horse Savin Berries100,
Horse Saving124, Irish Juniper15, Jeneper124,
Jinifer124, Juniper5,50,59,74,96,97,100,107,113,115,116,124,129,
Juniper Berries100, Juniper Berry121,
Juniper Tar100, Juniper Tree17, Juniperus100,
Kill−bastard124, Little Juniper133,
Melmont Berries124, Melmot Berries124,




















J211 J. drupacea?Arceuthos drupacea
J212 J. durangensis
J213 J. excelsa?J. olivieri
J214 J. flaccida
J215 J. foetidissima?J. sabinoides
J216 J. formosana?J. oblonga pendula
J217 J. gamboana
J218 J. horizontalis?J. hudsonica?J. prostrata?J. sabina var. humilis?J. sabina var. procumbens?J. sabina var. prostrata?J. virginiana var. prostrata
J219 J. horizontalis ‘Douglasii’
J220 J. horizontalis plumosa
J221 J. iucayana
J222 J. macrocarpa?J. lobelii?J. neaboriensis?J. oxycedrus
ssp. macrocarpa?J. umbilicata
J223 J. macropoda
J224 J. × media horizontalis
‘Pfitzerana Aurea’
J225 J. mexicana





Drupe−fruited Juniper108, Plum Juniper26,
Syrian Juniper20,26,27,64,104,107,108,114,123,124,127
Durango Juniper127
Algum Tree127, Eastern Savin124,


























Himalaya Pencil Cedar108, Indian Juniper108,
Pencil Cedar117
Golden Pfitzer107
Cedar108, Juniper Cedar108, Mexican Cedar108,











J228 J. occidentalis?J. pyriformis?Sabina occidentalis
J229 J. osteosperma?J. californica
var. utahensis?J.megalocalpa?J. tetragona
var. osteosperma?J. utahensis
J230 J. oxycedrus?J. rufescens
J231 J. pachyphlaea
J232 J. pachyphloea?J. deppeana ‘Conspicua’













California Juniper26, Californian Juniper108,
Canadian Juniper124, Pencil−wood108,
Sierra Juniper26,107,124,126,133, Western Cedar20,
Western Juniper20,104,107,108,123,124,126,133,
Western Red Cedar108, Yellow Cedar108
Desert Juniper108, Little Utah Juniper133,




Cade17,20, Cade Juniper118, Cedar127,
Large Juniper124, Prickly Cedar108,124,
Prickly Juniper17,20,26,27,53,104,106−108,114−116,118,123,124,127,
Red−berry Juniper118, Sharp Cedar27,108,124
Alligatorbark Juniper124, Alligator Juniper124
Alligator−bark Juniper124,
Alligator Juniper107,108,124, Checker Juniper108,
Chequerbar−ked Juniper108, Mountain Cedar108,




Pinchot Juniper126, Redberry Juniper126,127,
Red−berry Juniper83, Red Cedar124
African Cedar27,124, African Juniper20,107,118,
African Pencil Cedar124,
East African(−)Cedar20,118,

















J241 J. recurva coxii
J242 J. recurvata
J243 J. rigida?J. utilis
J244 J. sabina?Sabina officinalis?Sabina vulgaris
J245 J. sabina bermudiana
J246 J. sargenti
J247 J. sargentii?J. chinensis var. sargentii?J. chinensis
var. tsukushiensis?J. tsukushiensis?Sabina sargentii
J248 J. scopulorum?J. dealbata






Drooping Juniper108, Himalaya Juniper108
Juniper135, Needle Juniper20,26−28,44,64,107,108,123,124,
Stiff−leaved Juniper108, Temple Juniper44,64,67,107,124
Bastard Killer124, Common Savin108,
Cover−shame20,124, Devil’s Tree124,





Savin Cedar108, Savine20,100, Saving−tree124,







Hill’s Silver Juniper108, Mountain Juniper108,









Silver Juniper108, Western Redcedar127,
Western Red(−)Cedar15,124










J250 Juniperus squamata?J. densa?J. recurva var. squamata
J251 J. squamosa
J252 J. taxifolia
J253 J. thurifera?J. bonatiana?J. cinerea?J. hispanica?J. sabinoides
J254 J. tibetica
J255 J. turkestanica
J256 J. virginiana?Sabina virginiana
J257 J. virginiana pendula
J258 J. virginiana
var. scopulorum









J268 J. carnea?Cyrtanthera carnea?Cyrtanthera magnifica?Jacobinia carnea?Jacobinia magnifica?Jacobinia pohliana























Red Juniper82,83,108,118,124, Red Savin82,83,
Virginia Juniper133, Virginian Cedar108,124,
Virginian Juniper124,
Virginian Pencil Cedar124, Virginia Savin124
Weeping Red Cedar20
Cedro Rojo82,83, Colorado Red−cedar82,83,
Mountain Red−cedar82,83, Red−cedar82,83,
River Juniper82,83, Rocky Mountain Juniper82,83,
Western Juniper82,83, Western Red−cedar82,83












Flamingo Plant26,93,127, King’s Crown26,93,107,124,
Paradise Plant26, Plumeflower118,
Plume Flower26
???????????????????????????????? ? ? ? ? ? ????????????????????????????
????????????????????







J273 J. purpusii?Beloperone purpusii
K001 Kadsura japonica?Uvaria japonica
K002 Kaempferia
K003 K. atrovirens
K004 K. galanga?Kaempfera galanga

















K022 K. tubiflora?K. delagonensis?K. verticillata?Bryophyllum tubiflorum
















Velvet Elephant Ear26, Velvetleaf26,133,
Velvet Leaf8






Devil’s Backbane8,133, Devil’s Backbone130,
Flopper107, Mexican Hat Plant107,133,










Pen Wiper8, Pen−wiper Kalanchoe26
White Lady124
Donkey’s Ear(s)124, Panda Plant8,26,28,107,
Plush Plant25,26, Pussyears26, Pussy Ear(s)8,25,107,124
Chandelier Plant8,26,133, Hollywood Palm20,
Mother−of−millions133
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? ? ? ?????? ? ?
???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
K023 Kalanchoe uniflora?Kitchingia uniflora
K024 Kallstroemeria grandiflora
K025 Kallstroemia californica












K038 K. latifolia ‘Brilliant’
K039 K. microphylla?K. occidentalis?K. polifolia
Kitchingia26






Mexican Poppy72,124,127, Orange Caltrop49,127,133,
Summer Poppy127
Carpetweed118,133, Carpet Weed124,
Hairy Caltrop124,133, Hairy Carpetweed72
Big Caltrop130
Small−flowered Carpetweed72,
















Behaarte Kalmie108, Hairy Laurel130,
Hairy Mountain Laurel124, Hairy Wicky14,
Wicky124,130
American Laurel20,100,108,133, Broad−leaved Ivy124,
Broad−leaved Laurel100,124, Bush Ivy108,
Calico(−)Bush8,11,15,19,20,26,79,100,107,108,118,124,127,133,





, Poison Laurel133, Rose Laurel100,133,















K043 Kalopanax pictus?K. septemlobus





K049 Keckiella antirrhinoides?Penstemon antirrhinoides
K050 Kennedia
K051 K. coccinea
















Bog Kalmia108, Pale Laurel108, Swamp Laurel108
Castor Aralia104,108,127, Prickly Castor−oil Tree64,
Tree(−)Aralia118,127




Cacohila Silvestre84, Callotio133, Capulin82,84,
Capulincillo82,84,133, Capulincillo Cimarron82,84,
Capulin Tullidor133, Cayote133, China84,
Cochila82,84, Coffeeberry127, Coyotillo20,133,
Coyotio133, Dot And Dash Plant127,
Frutillo Negrito84, Gallita Bush133,
Humboldt Coyotillo82,84,127, Margarita84,133,
Margarita Del Cero82,84, Negrito133,
Palo Negrito82,84,133, Pimientillo133, Riventdore133,
Tanglefoot133, Tullidora82,84,133, Wild Cherry133
Coyotillo133
Yellow Bush Penstemon127













Greek Mallow124, Guinea Flower124,
Guinea Plant124, Japanese Kerria37,107,118,133,
Japanese(−)Rose20,28,37,107,118,




? ? ? ? ?????? ? ?
???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????














K076 K. elatine?K. sieberi?Elatinoides elatine?Linaria elatine
K077 K. elatior























Nyasaland Mahogany26, Red Mahogany20,26,124
African Mahogany26,71,107,127,130, African Teak31,
Bisselon118, Cailcedra20, Dryzone−mahogany118,
Dry−zone Mahogany124, Gambian Mahogany124,




































K091 K. arvensis?Scabiosa arvensis
K092 K. dipsacifolia
K093 K. sylvatica








Cucumber Tree100,124, Etua Tree20,
Fetish Tree25,108, German Sausage Tree124,
Sausagetree118,
Sausage(−)Tree20,25,27,28,48,73,77,94,100,107,108








Bachelor’s Buttons124, Billy Buttons124,
Bluebuttons87,118, Blue(−)Buttons26,124,127,
Blue Cap124, Blue Men124, Broadweed124,
Candies124, Clod−weed17,
Coachman’s Buttons124, Cornflower124,
Curldoddy124, Cushion124, Devil’s Bit124,
Devil’s Buttons124, Egyptian Rose124,
Field(−)Scabious4,16,17,20,25,46,50,51,58,66,96,97,105,107,116,118,124,
Gentleman’s Pincushion124,
Grandmother’s Pincushion124, Gypsy Daisy124,
Gypsy Flower124, Gypsy Rose97,124,
Gypsy’s−rose118, Lady’s Cushion124,
Lady’s Hatpins124, Lady’s Pincushion124,
Meadow Scabious107, Moor’s Beauty124,
Morthen124, Mournful Widow124,
Mourning Bride124, Mourning Widow124,
Pin−and−needles124, Pincushion124,
Purple Buttons124, Robin’s Pincushion124,
Sailor Buttons124, Sailor’s Buttons124,
Scabious107, Scabridge124, Scabril124,
Scaybril124, Snake’s Flower124,
Soldier Buttons124, Soldier’s Buttons124,






New Zealand Honeysuckle94, Rewarewa94
New Zealand Honeysuckle94,107, Rewarewa94,
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
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